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SÍLABO DEL CURSO DE CAD Y REPRESENTACIÓN ARTISTICA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Diseño de Interiores Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
CAD Y Representación Arquitectónica 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece a la línea de Representación Visual, es de carácter teórico práctico y se desarrolla en formato digital/análogo, 
tanto en forma paralela como mixta, tiene por finalidad brindar al estudiante los conceptos y herramientas gráficas tridimensionales 
- bidimensionales para presentar proyectos arquitectónicos en formato impreso. El curso desarrolla las capacidades graficas que 
intervienen en la etapa final y post proceso proyectual, potencializando habilidades para presentar información arquitectónica de 
una manera ágil, legible y visualmente impactante sin descuidar el aspecto grafico técnico. Los Temas Principales son: Teoría del 
color, rende rizado, fotomontaje y retoque digital, diagramación y composición de láminas de presentación, tipografía, edición 
vectorial de planos, el apunte a mano alzada, técnicas artísticas de presentación análogas y técnicas de presentación híbridas. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el ciclo, el estudiante elabora un afiche que contenga información tridimensional - bidimensional de planos, rende 
rizados y apuntes de arquitectura a nivel de presentación de proyecto, en base a  herramientas híbridas análogo – digitales 
aplicando los criterios artísticos de diagramación, composición y uso del color en la información Arquitectónica, 
demostrando calidad y destreza en la técnica de presentación 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / 
LOGRO DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
INTRODUCCION  A LA TEORÍA 
DEL COLOR Y SOFTWARE DE 
MODELADO LIBRE PARA 
ARQUITECTURA 
Al finalizar la primera unidad, el 
estudiante modela un proyecto 
arquitectónico de mediana 
complejidad usando un software de 
modelado libre, complementa con 
composiciones geométricas 
abstractas demostrando calidad y 
destreza en la técnica de 
presentación. 
1 
Formato Digital: Metodología del taller. Entorno del software 3D. ordenes básicas, 
mover, copiar, zoom. Formato Análogo: Las herramientas análogas y su aporte al 
proceso de diseño, metodología del taller 
2 
Formato Digital: Modelado de un proyecto arquitectónico   primera fase. Entorno del 
software 3D. Importación de vectores. Geometría en blanco todo los niveles. 
Ordenes de edición.Capas, componentes y grupos. 
Formato Análogo: Teoría del color  básica.El contraste cromático. 
Composición geométrica al contraste por complementarios.Valoración tonal con 
tintas. 
3 
Formato Digital: Modelado de un proyecto arquitectónico (proyecto de taller o similar) 
segunda fase. Entorno del software 3D.Modelado de detalles, puertas, ventanas, 
mamparas, barandas y mobiliario exterior, componentes.Plugins windows, doors, 
stair, weld. 
Formato Análogo: Teoría del color intermedia.La policromía. Composición 
geométrica policromática 1. Valoración tonal con acuarelas. 
4 
Formato Digital: 
Modelado de un proyecto arquitectónico (proyecto de taller o similar) tercera fase. 
Entorno del software 3D.Modelado de exteriores,ambientación  urbana, colindantes, 
pistas, veredas y luminarias. Librerias 3d warehouse.Propuesta demateriales. 
Formato Análogo: Teoría del color avanzada. Composición geométrica policromática 
2. Valoración tonal con lápices de colores. Eval. T1 
II 
 
 
 
AMBIENTACION 
ARQUITECTONICA A COLOR Y 
GENERACION DIGITAL DE 
IMÁGENES ARQUITECTONICAS 
Al finalizar la segunda unidad, el 
estudiante genera renderizados 
arquitectónicos, en base a un modelo 
digital y complementa con apuntes 
5 
Formato Digital: 
Motores de render externos.Motor de Render externo, importación de geometría 
3D,preferencias, propiedades y helodion. 
Formato Análogo: Ambientación arquitectónica a la acuarela. Dibujo de autos, 
personas y vegetación en 2d y 3d con técnica de acuarela. 
6 
Formato Digital: Motor de render externo, edición de materiales básicos, librerías, 
cámara s, luces, shaders, y catálogo. Formato Análogo: 
Ambientación arquitectónica a lápiz de color. Dibujo de autos, personas y vegetación 
en 2d y 3d con técnica de lápiz de color. 
 
 
arquitectónicos análogos a color, 
demostrando calidad y destreza en la 
técnica de presentación. 
7 
Formato Digital: Motor de render externo, composición de escena realista exterior, 
parámetros de generación. Render principal y secundarios. 
Formato Análogo: Ambientación arquitectónica al rotulador. 
Dibujo de autos, personas y vegetación en 2d y 3d con técnica de rotulador. 
8 
Formato Digital: El editor de mapa de bits. 
Introducción al entorno del editor, órdenes básicas y comandos de dibujo, 
visualización, movimientos. La fotocomposición digital. 
Formato Análogo: El apunte arquitectónico 1, técnica de reproducción. 
Técnica de presentación a la acuarela. 
III 
 
 
 
 
EDICION DIGITAL DE IMÁGENES 
ARQUITECTONICAS Y APUNTES  
A MANO ALZADA 
Al finalizar la tercera  unidad, el 
estudiante edita imágenes 
arquitectónicas usando software 
especializado, complementa con 
apuntes   arquitectónicos análogos a 
color,  demostrando  calidad y 
destreza en la técnica de 
presentación. 
9 
Formato Digital: Comandos de edición, efectos, capas, regla y grilla. Importación 
desde 3D.Apunte 3D-editor de imágenes. 
Formato Análogo: El apunte arquitectónico 2, técnica de reproducción. Técnica de 
presentación al rotulador. 
10 
Formato Digital: Apunte digital desde una imagen análoga. 
Apunte digital con periféricos. 
Formato Análogo: El apunte arquitectónico 3, técnica de reproducción. Técnica de 
presentación al lápiz de color. 
11 
Formato Digital: Fotomontaje realista y retoque digital de render principal. Formato 
Análogo: El apunte directo interior, técnica generativa. Técnica de presentación 
hibrida. 
12 
Formato Digital: Composición conceptual de lámina final. 
Criterios de composición geométrica y zonificación por jerarquías. Tipografía y uso 
de geometría compositiva. Formato Análogo: El apunte directo exterior centro 
histórico, técnica generativa. Técnica de presentación  hibrida. EVAL T2 
IV 
EL AFICHE DE PRESENTACION 
FINAL Y  EL AÑPUNTE 
ARQUITECTONICO HÍBRIDO 
Al finalizar  la cuarta unidad,   el 
estudiante elabora un afiche de 
presentación final de calidad 
fotográfica usando técnicas hibridas  
en base a conceptos de composición, 
diagramación y tipografía aplicados a 
la información gráfica arquitectónica, 
demostrando    calidad y destreza en 
la técnica de presentación. 
13 
Formato Digital:  El editor vectorial.ntroducción al entorno, órdenes básicas y 
comandos de dibujo, visualización, movimientos. 
Formato Análogo: El apunte directo exterior urbano, técnica generativa. Técnica de 
presentación libre a color 
14 
Formato Digital: Comandos de edición.Propiedades, capas, efectos, imágenes. 
Efectos especiales, patrones y órdenes vectoriales aplicadas a la arquitectura. 
Edición de planimetrías del proyecto final. 
Formato Análogo: Apuntes bidimensionales y tridimensionales a mano alzada del 
proyecto final. Técnica de presentación libre a color. 
15 
Formato Hibrido: Diagramación de lámina final en editor vectorial. 
El apunte hibrido del proyecto final. Edición de planos del proyecto final en editor 
vectorial.Condiciones de presentación. Memoria conceptual. 
16 
Sistemas de impresión afiche calidad fotográfica. 
EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: NO APLICA  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Modelado de un proyecto arquitectónico en 3D y 
aplicación de técnicas de presentación análogas. 
Practica de laboratorio y lamina gráfica. 
Evaluación Parcial 
20% 
8 20 octubre  
Renderizado de imágenes arquitectónicas y 
ambientación a mano alzada. Practica de laboratorio 
y lamina gráfica. 
T2 
* 
12  17 noviembre  
Edición de imágenes realistas con software 
especializado y apunte a mano alzada con técnica de 
presentación. Practica de laboratorio  y lamina 
gráfica. 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Pre entrega del proyecto final en digital. Practica de 
laboratorio. 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Entrega del proyecto final en digital e impreso. 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
 
 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
006.68A 
MEDI 
MEDIAACTIVE 
 
Aprender autocad 2009 con 100 
ejercicios prácticos. 
2009 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 http://www.corel.com/international.html 
 http://www.tutorial-enlace.net/listado-largo-de-tutoriales-
Corel%20draw.html 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
